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協定締結日 協定の名称 実施事業 本学の国際看護実習科目
国際交流協定 国際看護実習Ⅰ・学生の相互派遣・教員招聘事業
英国スコットランドグラスゴー大学 平成27年11月20日 交換留学協定 国際看護実習Ⅱ・学生の相互派遣























































































































































































































6MCN REPORT Vol. 40（2019. 8）
　5月19日、本学の初代学長である前原澄子元学長が逝去されました。享年82歳でした。






■ 足  跡
　開学当初、「日本一の看護大学に」のスローガンの下、県立らしく地域に貢献できる大学づくりに力を注ぎま
した。地域の看護教育・研究の拠点である地域交流研究センタ （ー現 地域交流センター）は、元学長の下で活動
の礎が築かれました。
　また、平成13年４月の本学大学院看護学研究科の開設のほか、同年９月のタイ
王国 マヒドン大学との国際交流協定の締結などに尽力されました。
　一方、平成11年に設立された日本母性看護学会の会長として同年に同学会
の第１回学術集会を、平成13年には、日本看護科学学会国際看護学術集会をそれ
ぞれ本学で開催するなど、看護学の発展にも力を尽くされました。
　前原元学長は、開学間もない本学に集った教職員を束ね、県下唯一の公立
４年制看護大学の基盤づくりに手腕を発揮されました。
　―― 三重県の看護を引っ張っていけるのは本学だという意識を持ってほしい。
　本学教職員は、元学長の思いを改めて心に刻み込みました。
　心よりご冥福をお祈りいたします。
故前原澄子元学長を偲んで
スポーツにケガはつきものか  ―「見える化」活動の成果報告―
　6月29日、地域交流センター第1回公開講座が開催されました。
　講座では、名古屋大学大学院教育発達科学研究科から内田良准
教授をお招きし、「スポーツにケガはつきものか―『見える化』活動
の成果報告―」をテーマに、組み体操や柔道、部活動など学校での
スポーツの中で、子どもや教師が遭遇する重大事故の発生メカニ
ズムや事故防止策について、具体例や動画を交えてご報告をいた
だきました。
　200人を超える参加者からは、「外の視点から見てみると、これ
まで当たり前だったり、美談と語られたりする事例の中にも、
リスクが見えてくることがある」「繰り返さないためにも、広い
視野で事故に向き合い、事故から学ぶことが重要だ」「情熱よりも安全が重要だ、という意識が広がっていって
ほしい」といった感想が寄せられました。
6月29日（
土）地域交流センター第1回公開講座
広告
令和元年８月発行※「MCNレポート」の発行経費の一部に充てるため広告を掲載していますが、内容に関する一切の責任は
　広告主に帰属するものです。
　本学では開学20周年を契機に学生の修学支援に
活用するための基金を創設し、平成29年９月に同窓会
や後援会等の皆さまに寄附を募ったところ、多くの
皆さまからご厚志を賜っております。
　この基金は、「みかん大進学支援給付金」の財源
として、三重県の保健・医療に貢献する意欲があり、
本学への進学の目的及び意志が明確であるにも
かかわらず、経済的理由により進学が困難な人へ
の入学時の給付金に充てられます。
　継続的に安定した学生への支援を可能とするため、
引き続き、皆さまの格別のご協力とご支援をお願い
申し上げます。
◆令和元年8月末現在の状況
　寄附総額　5,920,000円
　寄附者数　個人　　　  48人
　　　　　　法人・組織　12団体
■お知らせ■
　本寄附金は、総務大臣及び文部科学大臣の承認を
得て、所得税の税額控除の対象となりました。詳細
は事務局までお問い合わせください。（平成31年1月
～令和5年12月寄附分）
さらなる発展と人材育成の充実に向けて
～学生の修学支援のための基金への寄附の報告とお願い～
お問い合わせ
寄附に関すること：事務局企画総務課
給付金に関すること：事務局教務学生課
〒514-0116
三重県津市夢が丘一丁目１番地１
TEL 059-233-5600（代）
FAX 059-233-5666
http://www.mcn.ac.jp/
三重県立看護大学
公立大学法人
三重県立看護大学の略「三看大（みかんだい）」の「みかん」に学生
たちが持つ「優しさ」をイメージした大学キャラクターです。平成
21年の法人化を機に学内からの公募で選ばれ活躍しています。
本学マスコットキャラクタ 「ーみかんちゃん」
看護のイメージを高めてほしいという願いと、未来に向かって
成長していく若者の姿を大小2つの翼とナースの「N」をモチーフ
にして表現しました。
学章の由来
認定マークとは…法で定められた認証評価機関である大学基準
協会の大学評価を受けて認定された大学に交付されたものであり、
その大学が常に自己点検・評価に取り組んでいること、そして
社会に対して大学の質を保証していることを示すシンボルです。
「大学基準協会」の定める「大学基準」に
「適合」と認定されています。
三重県立看護大学 地域交流センターでは、令和元年
度第２回公開講座を開催します。参加ご希望の方は、
あらかじめお申し込みください。
日　　　時／10月26日（土）
　　　　　　13：10～14：40
場　　　所／本学講堂
講　　　師／佐藤圭太さん 
　　　　　　（陸上競技選手。2016年リオデジャネイロ
　　　　　　　パラリンピック競技大会日本代表・メダリスト）
テ　ー　マ／夢に向かって-最初の一歩に勇気を
　　　　　　 パラリンピックへの道 -
入　場　料／無料
問い合わせ／同センタ （ー☎059-233-5610）
三重県立看護大学 地域交流センター
令和元年度第2回公開講座
